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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมาย เพืÉ อศึกษารูปแบบการฝึกทกัษะพืÊนฐานฟุตบอลโดยใชก้ลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ  1 โรงเรียนเขตพืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 ทีÉ เรียนวิชาฟุตบอล จาํนวน 105 คน ใชเ้ครืÉ องมือทีÉ
ประยุกต์มาจากรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย การเดาะลกูฟุตบอล การส่งลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล การรบัลูกฟุตบอล 
การเลีÊยงลูกฟุตบอล และการยิงประตูลูกฟุตบอล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหารค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนที 
(T-Score) 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลีÉ ยและส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานทกัษะกีฬาฟุตบอลของนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ1 ใน
รายการเดาะฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 73 และ 23 ครัÊง การส่งลูกฟุตบอลเท่ากบั 5 และ 1 ครัÊง การโหม่งลูกฟุตบอล มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 5 และ 1 ครัÊง การรบัลกูฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 8 และ 1 ครัÊง การเลีÊยงลกูฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 38.22 
และ 3.67 วนิาที และการยิงประตฟุูตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 9 และ 1 ตามลาํดบั 
 ระดบัทกัษะกีฬาฟุตบอลของนกัเรียนชายชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  1 สงักดัสํานกังานเขตพืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต1 ปีการศึกษา 2552 ระดบัสงูมากมีคะแนนทีทีÉ  60 และ ระดบัตํÉามากมีคะแนนทีทีÉ  40 ลงมา 
คาํสาํคญั: ทกัษะ, ฟุตบอล 
 
Abstract 
 The Aim of the research was to establish football fundamental skills by using 7th grade students in Bangkok 
education service area office 1 whom take football course in the amount of one hundred and five male the application 
will be use in various forms. Composed of bouncing a ball, passing a ball, heading, controlling, dribbling, and goal 
shooting. Then data were analyzed by mean, standard deviation, and T-Score. 
 The results revealed that: football skill by using 7th grade on bouncing were 73 and 23 times, passing a ball 
were 20 and 4 times, heading were 5 and 1 times, controlling were 8 and 1 times, dribbling were 38.22 and 3.67 
seconds, and goal shooting were 9 and 1 time, respectively. 
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 The highest football skill level of Mathayom Suksa 1 male students was at more than T score of 60, the 
high level was at T score of 55 – 58, the moderate level was at T score of 46 – 54, the low level was at T score of 
42 – 45, and the lowest one was at lower than T score of 40. 




อย่างรวดเรว็ส่งผลทาํให้เกดิเหตุการณ์ ต่าง ๆ มากมายไม่ว่า
จะเกีÉ ยวกบัอากาศร้อน โลกจะร้อนขึÊนมากเรืÉ อย ๆ นํÊามันแพง
ขึÊนมาก อาหารขาดแคลน ข้าวกแ็พงขึÊนทุกวัน ฝนกต็กไม่ตรง
ฤดูกาล ตลอดทัÊงสภาพจิตใจของคนกเ็ริÉ มเสืÉ อมลงทุกวัน ทาํ
ให้เกิดการแข่งขัน และขัดแย้งกันตลอดเวลา จนทาํให้เกิด
การแบ่งพรรค แบ่งพวกกนัแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ซึÉ งทาํให้เกดิ
ความแตกแยกกัน ดังนัÊนเราซึÉ งเป็นบุคคล ๆ หนึÉ ง ทีÉ อยู่ใน
โลกสงัคมใบนีÊ ร่วมกนั กจ็ะหนีความรับผดิชอบ ต่อเหตุการณ์
และสิÉ งเหล่านีÊ ไปไม่ได้ ดังนัÊนจึงต้องหาวิธีการ อย่างใดอย่าง
หนึÉ งแก้ไขปัญหา สิÉ งเหล่านีÊ เพืÉ อให้สงัคมเหล่านีÊ  และโลกใบนีÊ
กลับมาเหมือนดังเดิม การทีÉ เราจะอยู่ร่วมกันได้นัÊน สิÉ งทีÉ
สาํคัญทีÉ สุดคือ สภาพจิตใจ สภาวะร่างกายต้องแขง็แรง และ
มีสังคมทีÉ ดีทีÉ สามารถต้านทานแรงเสียดสี ต่างๆ ในโลกใบนีÊ
ได้อย่างมีความสขุ ดังทีÉ กล่าวมาว่าร่างกายคนเราต้องแขง็แรง
นัÊน ต้องมสีขุภาพดี ไม่มโีรคภัยต่าง ๆ โดยการออกกาํลังกาย
ทุกวันเมืÉ อร่างกายดีแขง็แรง เรากจ็ะมีสขุภาพจิตดีไม่คิดมาก
และขัดแย้งต่อคนอืÉ นและยังสามารถให้ข้อคิดแก่ผู้อืÉ นได้โดย
ไม่มีข้อขัดแย้ง เมืÉ อสภาพจิตใจดี เรากส็ามารถเข้ากับสังคม
ทัÉวไปได้โดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน ความขัดแย้งใน
สังคมก ็จะหมดสิÊนไป ดังนัÊนเราควรจะสนใจการออกกาํลัง
กายกัน ทาํให้ร่างกายแขง็แรง สามารถที จะดาํรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข และสังคมกจ็ะดีขึÊ น ประเทศชาติกจ็ะเจริญ 
ดังคาํพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมิูพลอ
ดุลยเดช พระองค์ท่านได้ดาํรัสว่า “กีฬาสร้างคน  คนสร้าง
ชาติ” ดังนัÊนทุกคนควรหันมาเล่นกีฬากัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา 
ชนิดไหนและประเภทอะไรกส็ามารถเล่นได้ทัÊงนัÊน การออก
กาํลังกายมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น หาเวลาว่างออกกาํลังกาย
ด้วยการวิÉ งทุกวัน เช้า – เยน็ หรือจะเล่นกฬีาประเภท บุคคล 
เช่น เทนนิส ปิงปอง แบดมนิตัน ว่ายนํÊา กอล์ฟ หรือประเภท
ทีม ก็เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เป็นต้น 
สาํหรับกฬีาต่าง ๆ ทีÉ กล่าวมานีÊ  ทุกคนอาจจะเล่นได้บ้างไม่ได้




 หลักสูตรการศึกษาขัÊ นพืÊ นฐาน  พุทธศักราช 
2544 ได้กาํหนดสาระการเรียนรู้ เรืÉ องการเคลืÉ อนไหว การ
ออกกาํลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและสากล (สาระทีÉ  3) 
โดยระบุมาตรฐานในเรืÉ องของความเข้าใจ ทักษะในการ




กาํหนดใช้ในหลักสตูรแล้วพบว่าชัÊนปีทีÉ  2 (ป.4 – 6) เป็น
ช่วงชัÊนทีÉ กาํหนดรายละเอยีดในเรืÉ องของการแสดงการควบคุม
ตนเองเมืÉ อปฏบิัติทกัษะการเคลืÉ อนไหวในลักษณะผสมผสาน
ได้ตามลําดับทัÊงแบบอยู่กับทีÉ แบบเคลืÉ อนทีÉ และแบบบังคับ
สิÉ งของ จาํแนกหลักการเคลืÉ อนไหวในเรืÉ องการรับแรง การใช้







ยิงประตูได้มากทีÉ สดุ ในเวลาทีÉ กติกากาํหนดไว้ คือ 90 นาท ี
หรือการต่อเวลาออกไปอีกครึÉ งละ 15 นาท ีตามกฎกติกา
ระบุไว้ในกรณีเสมอกนัในเวลาเป็นเวลาร่วม 120 นาทซึีÉ งเป็น
กฎกติกาทีÉ วางไว้ หรืออาจจะใช้ยิงลูก ณ จุดโทษ ข้างละ 5 
ลูก เมืÉ อหมดเวลา  90 นาท ีเพืÉ อเป็นการตัดสนิผลแพ้ชนะทีÉ
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กาํหนดไว้ในกติกา การเล่นฟุตบอลนัÊน ต้องใช้อวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ในการเล่น เช่น เท้า ศีรษะ เข่า ลําตัว 
เป็นต้น ยกเว้นแขน และมือทีÉ ไม่สามารถเล่นได้เพราะกติกา
ระบุไว้ แต่สามารถใช้มือทุ่มลูกฟุตบอล เข้ามาในสนามได้
เมืÉ อลูกฟุตบอลออกนอกสนามบริเวณเส้นข้างสนาม สาํหรับ
ผู้รักษาประตูสามารถใช้ทุกส่วนของอวัยวะต่าง ๆ ได้เช่นเท้า 
ศีรษะ แขน มือ เข่า ลาํตัว แต่ต้องเล่นได้เฉพาะในเขตเส้น
ผู้รักษาประตูเท่านัÊน (เรืองเดช เชิดพุทธ ม.ป.ป.) การฝึก
ทักษะ เป็นองค์ประกอบสาํคัญในการเล่นฟุตบอลอันเป็น
คุณสมบัติทีÉ นักฟุตบอลจะต้องมีกคื็อ ทักษะพืÊนฐานการฝึก
(Basic Skill) ในขัÊนต้น นักฟุตบอลทุกคนจะต้องได้รับการ
ฝึกฝนขัÊนพืÊ นฐาน (Basic) จริงๆ ของฟุตบอลจนเกิดเป็น
ทักษะ  (Skill)และพัฒนาจากทักษะเป็นความชํานาญ
เฉพาะตัว (Technique) ซึÉ งกห็มายถึงทักษะขัÊนสูง ทีÉ จะ
นําไปใช้ในสนามแข่งขัน จริงทีÉ เกิดจากเงืÉ อนไข ในการ
ฝึกซ้อม (Training) นัÊนเอง ทกัษะเบืÊองต้นของฟุตบอลแบ่ง
ออกได้ดังนีÊ  คือ การรับลูกฟุตบอล การส่งลูกฟุตบอล การ
โหม่งลูกฟุตบอล  การยิงประตู การเลีÊ ยงลูกฟุตบอล การ
เดาะลูกฟุตบอล ประโยค สทุธสิง่า (2524) กล่าวว่าการฝึก
พืÊ นฐานเบืÊ องต้นของฟุตบอลสิÉ งทีÉ ส ําคัญ คือการเตะลูก
ฟุตบอล การหยุดลูกฟุตบอล หรือการบังคับลูกฟุตบอล การ
ส่งลูกฟุตบอล การเลีÊ ยงลูกฟุตบอล การเข้าแย่งลูกฟุตบอล 
การทุ่มลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล การยิงประตู การ
เป็นผู้ รักษาประตู การหลบหลีกล่อหลอก และสอดคล้องกับ 








ใน และข้างเท้าด้านนอก การทุ่มลูกฟุตบอล การโหม่ง ลูก





ทราบถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าและจุดบกพร่องต่าง ๆ 
ของผู้เล่น เพืÉ อทาํการคัดตัวนักฟุตบอล เพืÉ อเตรียมทีมเพืÉ อ
เข้าแข่งขันและสามารถนาํข้อมูลไปเป็นเกณฑ์มาตรฐานใน
การทดสอบนักฟุตบอลได้ในโอกาสต่อไปซึÉ ง ดลลินทร์ 
(ผาณิต บิลมาศ. 2548 อ้างอิงจาก Conline. 1978) กล่าว
ว่าประโยชน์ของการทดสอบทกัษะมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 9 
ข้อ คือ เพืÉ อวัดผลสมัฤทธิÍ ให้เกรดหรือคะแนน เพืÉ อแบ่งกลุ่ม 
เพืÉ อการจูงใจ เพืÉ อการฝึก เพืÉ อการวินิจฉัย เพืÉ อช่วยการสอน 
เพืÉ อการแปลความหมาย เพืÉ อการแข่งขัน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนีÊ ผู้วิจัยมีความสนใจทีÉ
จะสาํรวจการศึกษาเกีÉ ยวกบัระดับทกัษะฟุตบอลของนักเรียน
ชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน ปีการศึกษา 2552 ว่ามรีะดับทกัษะฟุตบอลอยู่ใน
ระดับได้ สงูมาก สงู ปานกลาง ตํÉาหรือตํÉามาก ซึÉ งผลทีÉ ได้จาก
การศึกษาวิจัย ครัÊงนีÊ ผู้ฝึกสอน และนักกฬีาสามารถนาํไปเป็น
เกณฑ์ในการวัดระดับความสามารถของนักเรียนว่า นักเรียน
มีความสามารถอยู่ในระดับไหน มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ควร
จะฝึกทักษะอะไรเพิÉ มเติม เป็นพิเศษ ระดับความสามารถ
ตามเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถแข่งขันได้อย่างทดัเทยีมกับทมี





 ในการวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้วิจยัมวัีตถุประสงค์ ทีÉ จะสาํรวจ
ระดับทกัษะพืÊนฐานกฬีาฟุตบอล ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ1 สาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊ น พืÊ นฐานโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนีÊ  
 1. เพืÉ อทดสอบทักษะพืÊ นฐานกีฬาฟุตบอลของ
นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 สังกัดสาํนักงานเขตพืÊ นทีÉ
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
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 2. เพืÉ อวัดทกัษะกฬีาฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล






และความก้าวหน้า หรือความสมัฤทธผิลของนักเรียน  และ
เพืÉ อประโยชน์อกีมาก เช่น  
 1. การให้คะแนนของการทดลองจะนาํไปใช้เป็น
เป้าหมายในการให้เกรดมากกว่า เหตุผลอืÉ น 








 3. การวินิจฉัยหาสาเหตุว่าการทีÉ เด็กเรียนวิชา
หนึÉ งไม่ได้ดีเนืÉ องจากอะไร และเป็นการบอกให้ทราบว่า เดก็
เก่ง ไม่เก่ง หรือด้อยทางไหน อันเป็นแนวทางช่วยแก้ไข
ส่งเสริมการเรียนของเดก็ตลอดจนปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้เกดิประโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากขึÊน 
 4. เป็นแนวทางการค้นคว้าวิจัย การวัดผลเป็น
การรวบรวมข้อมูล เพืÉ อการวิจัยข้อมูลทีÉ ได้จากการวัดผล 
สามารถนาํไปใช้วิจัยเพืÉ อการเรียนรู้ประสิทธิภาพของวิธีการ
สอน อปุกรณ์การสอนตลอดจนหลักสตูรทีÉ ใช้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ต้องการศึกษาทักษะพืÊ นฐานกีฬาฟุตบอล ของ
นักกีฬาฟุตบอลชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 สังกัดสาํนักงานเขต
พืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 เรืÉ องของทกัษะทัÊง 6 
อย่าง ได้แก่ การเดาะลูกฟุตบอล การรับลูกฟุตบอล การส่ง
ลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล การเลีÊยงลูกฟุตบอล การยิง
ประตู  โดยการทดสอบภาคปฏิบัติ และประ เมิน โดย
เปรียบเทยีบทกัษะกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลนักเรียน
ชาย ชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ1 สงักัดสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัÊนพืÊนฐาน 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นนักเรียนในชัÊน
มัธยมศึกษาปีทีÉ1 ในสังกัดสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัÊนพืÊนฐานเขตพืÊ นทีÉ การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ปี
การศึกษา 2552 จาํนวน 3 โรงเรียน มีจาํนวนนักเรียนชัÊน
มัธยมศึกษาปีทีÉ1 ทัÊงหมด 105 คน โดยจาํแนกออกมาจาก
นักกีฬาฟุตบอลชาย โรงเรียนละ 35คน โดยวิธกีารสุ่มอย่าง
ง่าย ระยะเวลาในการวิจยัเริÉ ม มกราคม พุทธศักราช 2552 – 
เมษายน พุทธศกัราช 2552  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นนักกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชาย ชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ในเขตพืÊ นทีÉ
การศึกษาสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 
สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขัÊ น พืÊ น ฐ า น
กรุงเทพมหานคร เขต1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 105 คน 
ได้โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัÊนตอน (Multi – 
Stage Random Sampling) 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่นักเรียน ชัÊนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ  1 สังกัดสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัÊนพืÊ นฐานเขต
พืÊนทีÉ การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต1 ปีการศึกษา 2552 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับทักษะพืÊ นฐานกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  1 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 การทดสอบทกัษะพืÊ นฐานกีฬาฟุตบอล นักเรียน
ชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ1 สังกัดสาํนักงานเขตพืÊนทีÉ การศึกษา
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ตามลาํดับ ดังนีÊ  
 ทักษะการส่ง ลูกฟุตบอลมีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 
20.42 ครัÊง ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 3.94 ครัÊง ค่ามัธยฐาน 
22.00 ค่าฐานนิยม 23.00 ค่าสูงสดุ 27 ครัÊง และค่าตํÉาสดุ 
8 ครัÊง 
 ทักษะการส่ง ลูกฟุตบอลมีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต
72.86ครัÊง ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 22.53 ครัÊง ค่ามัธยฐาน 
77.00 ค่าฐานนิยม 82.00 ค่าสงูสดุ 107 ครัÊง และค่าตํÉาสดุ 
26 ครัÊง 
 ทักษะการเลีÊ ยงลูกฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 
38.22 วินาท ีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 3.67 วินาท ีค่ามัธยฐาน 
39.00 ค่าสงูสดุ 45 วินาท ีและค่าตํÉาสดุ 32 วินาท ี
 ทกัษะการรับลูกฟุตบอลมีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 7.73 
ครัÊง ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 1.41 ครัÊง ค่ามัธยฐาน 8.00 ค่า
ฐานนิยม 7.00 ค่าสงูสดุ 10 ครัÊง และค่าตํÉาสดุ 5 ครัÊง 
 ทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 
5.08 ครัÊง ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 1.48 ครัÊง ค่ามัธยฐาน 
5.00 ค่าฐานนิยม 6.00 ค่าสูงสดุ 8 ครัÊง และค่าตํÉาสุด 3 
ครัÊง 
 ทักษะการยิงประตูฟุตบอล มีค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 
8.67 ครัÊง ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 1.40 ครัÊง ค่ามัธยฐาน 
9.00 ค่าฐานนิยม 9.00 ค่าสงูสดุ11 ครัÊง และค่าตํÉาสดุ 5 
ครัÊง 
 2. สร้างเกณฑ์โดยใช้คะแนนดิบและคะแนนท ี
แบ่งระดับทักษะฟุตบอลแต่ละรายการและรวมทุกรายการ
ออกเป็น 5 ระดับ คือ สงูมาก สงู ปานกลาง ตํÉา ตํÉามาก ดังนีÊ  
  2.1 รายการส่งลูกฟุตบอล 
  ระดับสูงมาก มีค่าตัÊงแต่ 27 ครัÊง ขึÊ นไป 
หรือมีค่าคะแนนท ี59 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มีค่าตัÊงแต่ 22 – 26 ครัÊง หรือมี
ค่าคะแนนท ี55 – 58  
  ระดับปานกลาง มีค่าตัÊงแต่ 17 – 21 ครัÊง 
หรือมีค่าคะแนนท ี46 – 54  
  ระดับตํÉา มีค่าตัÊงแต่ 12 – 16 ครัÊง หรือมี
ค่าคะแนนท ี42 – 45  
  ระดับตํÉามาก มค่ีาตัÊงแต่ 11 ครัÊง ลงมา หรือ
มค่ีาคะแนนท ี41 ลงมา 
  2.2 รายการเดาะลูกฟุตบอล 
  ระดับสงูมาก มีค่าตัÊงแต่  107 ครัÊง ขึÊนไป 
หรือมีค่าคะแนนท ี67 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มีค่าตัÊงแต่ 90 – 106 ครัÊง หรือมี
ค่าคะแนนท ี59 – 66  
  ระดับปานกลาง มีค่าตัÊงแต่ 73 – 89 ครัÊง 
หรือมีค่าคะแนนท ี42 – 58  
  ระดับตํÉา มีค่าตัÊงแต่ 56 – 72 ครัÊง หรือมี
ค่าคะแนนท ี34 – 41  
  ระดับตํÉามาก มค่ีาตัÊงแต่ 55 ครัÊง ลงมา หรือ
มค่ีาคะแนนท ี33 ลงมา 
  2.3 รายการเลีÊ ยงลูกฟุตบอล 
  ระดับสูงมาก มีค่าตัÊงแต่ 45 วินาท ีขึÊนไป 
หรือมีค่าคะแนนท ี65 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มีค่าตัÊงแต่ 41 – 44 วินาท ีหรือมี
ค่าคะแนนท ี58 – 64  
  ระดับปานกลาง มีค่าตัÊงแต่ 37 – 40 วินาท ี
หรือมีค่าคะแนนท ี43 – 57 
  ระดับตํÉา มีค่าตัÊงแต่ 33 – 36 วินาท ีหรือมี
ค่าคะแนนท ี36 – 42  
  ระดับตํÉามาก มีค่าตัÊงแต่ 32 วินาท ีลงมา 
หรือมีค่าคะแนนท ี35 ลงมา 
  2.4 รายการรับลูกฟุตบอลโด่ง 
  ระดับสูงมาก มีค่าตัÊงแต่ 10 ครัÊง ขึÊนไป 
หรือมีค่าคะแนนท ี61 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มค่ีาตัÊงแต่ 9 ครัÊง หรือมีค่าคะแนน
ท ี56 – 60  
  ระดับปานกลาง มีค่าตัÊงแต่ 7 – 8 ครัÊง หรือ
มค่ีาคะแนนท ี45 – 55  
  ระดับตํÉา มค่ีาตัÊงแต่ 6 ครัÊง หรือมีค่าคะแนน
ท ี40 – 44  
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  ระดับตํÉามาก มีค่าตัÊงแต่ 5 ครัÊง ลงมา หรือ
มค่ีาคะแนนท ี41 ลงมา 
  2.5 รายการโหม่งลูกฟุตบอล 
  ระดับสงูมาก มีค่าตัÊงแต่ 8 ครัÊง ขึÊนไป หรือ
มค่ีาคะแนนท ี61 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มค่ีาตัÊงแต่ 7 ครัÊง หรือมีค่าคะแนน
ท ี56 – 60  
  ระดับปานกลาง มีค่าตัÊงแต่ 5 – 6 ครัÊง หรือ
มค่ีาคะแนนท ี45 – 55  
  ระดับตํÉา มค่ีาตัÊงแต่ 4 ครัÊง หรือมีค่าคะแนน
ท ี40 – 44  
  ระดับตํÉามาก มีค่าตัÊงแต่ 3 ครัÊง ลงมา หรือ
มค่ีาคะแนนท ี39 ลงมา 
  2.6 รายการยิงประตูฟุตบอล 
  ระดับสูงมาก มีค่าตัÊงแต่ 11 ครัÊง ขึÊนไป 
หรือมีค่าคะแนนท ี65 ขึÊนไป 
  ระดับสูง มีค่าตัÊงแต่ 10 ครัÊง หรือมีค่า
คะแนนท ี58 – 64   
  ระดับปานกลาง มค่ีาตัÊงแต่ 7 – 9 ครัÊง หรือ
มค่ีาคะแนนท ี43 – 57  
  ระดับตํÉา มค่ีาตัÊงแต่ 6 ครัÊง หรือมีค่าคะแนน
ท ี36 – 42  
  ระดับตํÉามาก มีค่าตัÊงแต่ 5 ครัÊง ลงมา หรือ
มค่ีาคะแนนท ี35 ลงมา 
  2.7 เกณฑท์กัษะฟุตบอลรวมทุกรายการ 
  ระดับสงูมาก มค่ีาคะแนนท ี59 ขึÊนไป 
  ระดับสงู มค่ีาคะแนนท ี55 – 58 
  ระดับปานกลาง มค่ีาคะแนนท ี46 – 54  
  ระดับตํÉา มค่ีาคะแนนท ี42 – 45  
  ระดับตํÉามาก มค่ีาคะแนนท ี41 ลงมา 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครัÊงนีÊ  จะเหน็ได้ว่า ค่าเฉลีÉ ยเลขคณิต 




 นักเรียนชายชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 เขตพืÊ นทีÉ
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2551 มี
ค่าเฉลีÉ ยของการส่งลูกฟุตบอล การเดาะลูกฟุตบอล การเลีÊยง
ลูกฟุตบอล การรับลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล และการ
ยิงประตูฟุตบอล เท่ากับ 20 ครัÊง 73 ครัÊง  38 วินาท ี8 ครัÊง 
5 ครัÊง และ 9 ครัÊง ตามลาํดับ จากการศึกษาระดับฟุตบอล
ของนักเรียนชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 เขตพืÊ นทีÉ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2551 สถานทีÉ ใช้ใน
การทดสอบเป็นสถานทีÉ แต่ละโรงเรียนตามสภาพภูมิอากาศ 
และภูมิประเทศทีÉ โรงเรียนนัÊนตัÊงอยู่ แต่ผู้วิจัยได้พยายาม
คัดเลือกสถานทีÉ ทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทัÊงนีÊ  จากการ
สัมภาษณ์ ครูผู้สอน นักเรียน และจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย พอสรุปได้ถึงข้อควรคาํนึงถึงองค์ประกอบอืÉ นๆ ทีÉ มี
ส่วนเกีÉ ยวข้อง กับระดับทักษะของนักเรียน เช่น สภาพ
ร่างกายและจิตใจ สภาพแวดล้อม สภาพสนาม ซึÉ งสิÉ งเหล่านีÊ






ผู้รับการทดสอบออกเป็น 6 กลุ่ม โดยทีÉ ผู้ทดสอบทัÊง 6 กลุ่ม
มีการหมุนเวียนจนครบทุกกลุ่มเพืÉ อประหยัดเวลาในการ
ทดสอบ 
 2. จากการวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้ฝึกสอน นักฟุตบอลควร
นาํข้อมูลทีÉ ได้จากการทดสอบทักษะฟุตบอลและการลําดับ
คุณภาพของนักฟุตบอล ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไข
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